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 Streszczenie
Wstęp: Komputery cyklu Lady-Comp, Baby-Comp i Pearly to urządzenia medyczne wykorzystujące zaawansowane 
metody statystyczne i własną bazę danych produkowane i dystrybuowane na całym świecie od ponad 25 lat przez 
firmę Valley Electronics GmbH (Eschenlohe, Bawaria, Niemcy). Służą do precyzyjnego określania fazy płodnej 
i niepłodnej w cyklu kobiety na podstawie pomiarów temperatury w jamie ustnej.
Cel pracy: Celem badania było określenie skuteczności antykoncepcyjnej urządzeń przez wyznaczenie indeksu 
Pearl’a. 
Materiał: Na podstawie danych adresowych dystrybutora urządzeń wybrano losowo próbę 510 Polek, które 
stosowały urządzenia w okresie dłuższym niż 1 rok lub powyżej 13 cykli.
Metoda: Badanie przeprowadzono za pomocą techniki ankietowej. Wykorzystano metody statystyki opisowej 
w zakresie obliczenia średniej arytmetycznej, wariancji, odchylenia standardowego oraz statystyki pozycyjne 
w zakresie obliczenia mediany i dominanty. Indeks Pearl’a wyliczono na podstawie ilorazu liczby nieplanowanych 
ciąż i całkowitej liczby cykli stosowania metody przez kobiety objęte badaniem, a następnie otrzymaną wartość 
pomnożono przez 1300.
Wyniki: Otrzymano 139 prawidłowo wypełnionych ankiet. Uzyskano dane o 3332 cyklach. W toku dalszej analizy 
odrzucono 290 cykli pochodzących od użytkowniczek nie stosujących się do wskazań komputera cyklu oraz 
1002 cykle, które pochodziły od użytkowniczek stosujących równolegle inną formę antykoncepcji (w grupie tej nie 
zobserwowano żadnej nieplanowanej ciąży). W grupie 2040 cykli zaobserwowano 1 nieplanowaną ciążę. Wyliczony 
indeks Pearl’a wynosi 0,64, czyli niecałe 7 użytkowniczek z 1000 może zajść w nieplanowaną ciążę w okresie 1 
roku stosując prawidłowo komputer cyklu w celach antykoncepcji. Wyliczono także prawdopodobieństwo zajścia 
w ciążę u kobiet stosujących w fazie płodnej cyklu prezerwatywy. Spośród 100 kobiet stosujących w okresie 1 roku 
komputery cyklu i prezerwatywę w fazie płodnej, w nieplanowaną ciążę zajdzie nieco ponad jedna kobieta.
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Celem	 niniejszego	 opracowania	 jest	 oszacowanie	 współ-








Ankiety	miały	 charakter	 całkowicie	 anonimowy,	 nie	 zawierały	
danych	osobowych	umożliwiających	identyfikację	ankietowanej	
użytkowniczki,	 jak	 również	 nie	 zawierały	 pytań	 dotyczących	
wieku.	 Niezbędna	 ilość	 ankiet	 koniecznych	 do	 prawidłowego	
oszacowania	współczynnika	Pearl’a	wynosi	100,	co	jest	uwarun-
kowane	obliczeniem	jego	wartości	na	100	użytkowniczek	meto-
dy.	Na	podstawie	 informacji	 o	przeciętnej	długości	 stosowania	





reprezentowanych	 przez	 139	 użytkowniczek,	 z	 czego	 łącznie	
3332	 cykle	 reprezentowało	 119	 użytkowniczek	 komputerów	
cyklu	przez	13	i	więcej	cykli.
Wnioski: Uzyskana wartość indeksu Pearl’a, czyli skuteczności antykoncepcyjnej komputerów cyklu jest 
porównywalny z indeksem Pearl’a antykoncepcji hormonalnej. 
Wysoka skuteczność metody pozwala na jej rekomendowanie kobietom, szczególnie tym, które nie chcą lub nie 
mogą stosować innych form antykoncepcji.
 Słowa kluczowe: indeks Pearl’a / antykoncepcja / metoda termiczno-objawowa / 
      / komputer cyklu / 
 Abstract
Introduction: Lady-Comp, Baby-Comp and Pearly cycle computers are medical devices that use sophisticated 
statistical gathering methods, as well as a comprehensive database, to precisely determine fertile and infertile phases 
of a menstrual cycle on the basis of everyday basal body temperature measurements. They have been produced 
and distributed worldwide by Valley Electronics GmbH (Eschenlohe, Bavaria, Germany) for over 25 years.  
Objectives: The aim of the study was to calculate the Pearl Index of cycle computers in order to determine their 
contraceptive effectiveness.
Material and methods: 510 Polish women, randomly chosen from the database of the distributor, who had been 
using the device for over one year or during 13 menstrual cycles, received the questionnaire. The Pearl Index was 
calculated as a quotient of the number of unplanned pregnancies and the total number of cycles during which cycle 
computers were used and the obtained value was then multiplied by 1300. Statistical methods were applied  to 
analyze data from the questionnaires and to calculate the Pearl Index. Unplanned pregnancy odds ratio for women 
using additionally condoms during the fertile phase of the cycle was also calculated.
Results: 139 properly filled questionnaires were the source of data about 3332 cycles. After the initial analysis, 
290 cycles were declined because the respondents had not complied with the computer indications and 1021 
cycles were declined because the respondents had been using other contraceptive methods at the same time – no 
unplanned pregnancy was noted in that group. In the investigated group of 2040 cycles of correct cycle computers 
use, one unplanned pregnancy was observed. Calculated Pearl Index for this group amounted to 0.64; it means, 
that less than 7 out of 1000 users of cycle computer as a contraceptive method may become pregnant within one 
year. The odds of pregnancy in women using a cycle computer and condoms on fertile days amounted to 1.035%; 
it means that 1 out of 100 users of the combined methods may become pregnant within one year.
Conclusions: The Pearl Index value of cycle computers is comparable with the Pearl Index of hormonal 
contraceptives. Cycle computers offer an effective and drug-free method of contraception to all women who wish 
to limit interventions in their bodily functions and do not want or cannot use other contraceptive methods.
 Key words: Pearl Index / contraception / sympto-thermal method / cycle computer / 
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Indeks Pearl’a komputerów cyklu Lady-Comp, Baby-Comp i Pearly...
Metodyka
Opis funkcjonowania komputerów cyklu
Komputery	 cyklu	 są	 certyfikowanymi	 urządzeniami	 me-
dycznymi	oznaczonymi	znakiem	CE	0124	(nr	certyfikatu:	51210-
16-00	wydany	przez	DEKRA	Certification)	produkowanymi	od	
ponad	 25	 lat	 przez	 niemiecką	 firmę	Valley	 Electronics	 GmbH	
(Eschenlohe,	Bawaria	Niemcy)	wpisanymi	do	polskiego	Rejestru	
wyrobów	 medycznych	 i	 podmiotów	 odpowiedzialnych	 za	 ich	
wprowadzenie	do	obrotu	i	użytkowania,	zgodnie	z	art.	54	ustawy	
z	dnia	20	kwietnia	2004	r.	o	wyrobach	medycznych	(Dz.U.	Nr	
93	poz.	 896,	 ze	 zmianami)	 pod	numerami:	PL/DR	019246	dla	
Baby-Comp,	 PL/DR	 019028	 dla	Lady-Comp	 i	 PL/DR	 019245	
dla	Pearly[1].
Działanie	 komputerów	 cyklu,	 których	 charakterystykę	
przedstawia	 poniższa	 tabela	 polega	 na	 określaniu	 fazy	 płodnej	
i	niepłodnej	cyklu	na	podstawie	pomiarów	temperatury	(metoda	
termiczna	antykoncepcji).
Każde	 urządzenie	 posiada	 wbudowane	 oprogramowanie,	
które	 zostało	 wygenerowane	 na	 podstawie	 obserwacji	 zmian	
temperatury	 ciała	 użytkowniczek	 komputera	w	 ponad	 1	milio-















poszczególnych	 pomiarów	 itp.,	 dzięki	 zastosowanemu	 mode-





Zgodnie	 z	 piśmiennictwem	występują	 dwie	metody	 obliczenia	
współczynnika:
–		pierwsza,	w	której	 liczba	 nieplanowanych	 ciąż	występują-
cych	w	badaniu	jest	dzielona	przez	całkowitą	liczbę	miesię-
cy	stosowania	danej	metody	przez	objęte	badaniem	kobiety,	









ciążę	 w	 ciągu	 roku	 użytkowania	 (13	 cykli	 28-dniowych)	
z	grupy	100	kobiet).








Tabela I. Porównanie komputerów cyklu.  
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2. Od ilu cykli korzysta Pani z komputera cyklu?




3.1. Czy dodatkową metodę antykoncepcji stosowała Pani?
•	 w	całym	okresie	wykorzystywania	komputerów	cyklu	 
– w fazie płodnej i niepłodnej cyklu,
•	 tylko	podczas	fazy	płodnej	cyklu.
3.2. Jaką dodatkową metodę antykoncepcji stosowała Pani?
4.  Czy stosuje się Pani zawsze do wskazań komputera cyklu?
•	 TAK,
•	 NIE.










zie	 niepłodnej	 oraz	 informują	 o	 konieczności	 stosowania	 jed-
nej	 z	metod	 antykoncepcji	 czasowo	 odwracalnej	 w	 przypadku	
współżycia	w	 fazie	 płodnej	 lub	 zachowania	 całkowitej	wstrze-
mięźliwości	seksualnej	w	tym	okresie.	
Z	badania	usunięto	wszystkie	obserwacje,	w	których	użyt-







do	 obliczenia	 współczynnika	 Pearl’a	 i	 nie	 są	 traktowane	 jako	
błąd	metody,	jako	że	nie	można	określić,	która	z	metod	okazała	
się	być	nieskuteczną.












W	 odpowiedzi	 na	 ankiety	 otrzymano	 139	 wypełnionych	



























zała,	 że	 stosuje	 stosunek	 przerywany,	 dwie	 użytkowniczki	 nie	
odpowiedziały	na	pytanie	jaką	dodatkową	metodę	antykoncepcji	
 
Wykres 1. Schematyczne porównanie rozkładu badanych długości cykli  
z rozkładem normalnym.
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W	 pozostałym	 jednym	 przypadku	 ankietowana	 użytkow-
niczka	wskazała,	że	zawsze	stosowała	się	do	wskazań	komputera	
cyklu	i	pomimo	tego	zaszła	w	nieplanowane	ciąże.	





















obu	 prawdopodobieństw,	w	 której	wagami	 będzie	 iloraz	 czasu	
stosowania	danej	metody	i	przeciętnej	całkowitej	długości	cyklu	
(28	dni),	co	przedstawia	poniższy	schemat.
Zakładając	 prawdopodobieństwo	 zajścia	 w	 nieplanowaną	
ciążę	 przy	 stosowaniu	 prezerwatywy	 (podawane	 przez	 produ-
centów	dla	całego	cyklu:	faza	płodna	i	niepłodna)	jako	wartość	





noszący	 1,029%	 informuje,	 że	 spośród	 100	 kobiet	 stosujących	
w	okresie	1	roku	komputery	cyklu	i	prezerwatywę	w	fazie	płod-
nej,	w	nieplanowaną	ciążę	zajdzie	nieco	ponad	jedna	kobieta.
Tabela II. Dane zebrane z ankiet. 
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Dyskusja
Otrzymany	 w	 przeprowadzonym	 badaniu	 wynik	 indeksu	
Pearl’a,	który	wynosi	0,64	jest	porównywalny	z	prezentowanym	
przez	 producenta.	 W	 badaniu	 Freundla	 i	 współpracowników	
otrzymano	wskaźnik	Pearl’a	nieco	wyższy	wynoszący	0,7	[4].	
























wistej	 skuteczności	metody,	 gdy	 jest	 ona	 stosowana	w	 sposób	











Prawidłowe	 rozpoznanie	 fazy	 płodnej	 pozwala	 na	 współżycie	
w	 okresie,	 gdy	 prawdopodobieństwo	 skutecznej	 koncepcji	 jest	







klu,	 których	 stosowanie	 nie	 wpływa	 na	 środowisko	 naturalne	
jak	w	przypadku	metod	hormonalnych,	gdzie	zawarte	hormony	




Wszystkie	 powyższe	 argumenty	 sprawiają,	 że	 stosowanie	
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